
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**は1%、*は5%水 準 で 有意
表2父 親学歴別社会的態度の平均値

























・**は1% 、*は5%水 準 で 有 意
表3父 親の従業上の地位別社会的態度の平均値
















**は1%、*は5%水 準 で 有 意
表4年 齢別社会的態度の平均値


























全体 451 24.43 32.44 21.59


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**.は1%、*は5%水 準 で 有 意
表71本人従業上の地位別社会的態度の平均値



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1説明変数 他変数をコン トロー相関係数 、 標準偏回帰係数'ル した偏相関係数





本人職業威信スコア 一 .250*寒 一.079*一.102
決定係数とF値 R2=。154F=11.83**
**は}%、 ・*は5%水 準 で有 意
表9集 団同調性と説明変数間の関連
説明変数 相関係数 他変数をコン トロール した偏相関係数 標準偏回帰係数
出身地都市性 一 .150桝 一 .10P 一 .110*零
父親学歴 一 .130桝 一 .054 一 .070
父親職業威信スコア 一 .104** 一 .019 一 .026
本人年齢 .083雰 .048 .054
本人学歴 一 .134‡* 一 .009 一 .013
本人職業威信スコア 一 .107桝 一 .026 一 .034
決定係数とF値 R2=.038F=2.57*











**は1%、*は5%水 準 で有 意
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現代日本社会における 「自己一指令的」態度の形成要因31
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